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Murwaṉgi baman', ŋayi muka gana ŋäthili nhinana dhuḏi-yarraman'mirri balanda.  Ŋorrana marrtjina 
djaḏaw', ḻukana walala ŋatha.  Ga dhurrwaraŋuru ŋathaŋuru, bala ŋayi waŋanana ŋunhi waŋganydja 
balanda bitjarrana, "Way!  Maku ŋarra marrtji buliki'wa ga yarraman'ku nhäma, ŋan'?"  "Yow!  Yurr 
djäga nhuŋuwuy nhe dhu marrtji, ŋayi bäna nhuŋu yolŋu buni, bala buŋuna nhuna gi." 
 
Ga bitjarra ŋayi ŋunhi waŋana buŋgawanydja.  Ḻarr'nha.  Waṉḏina ŋayi marrtjina, ga walalanydja 
ŋanya nhäŋala ŋunhi yolŋuynydja mala, ga dhä-birrka'yurruna ŋanya walala, ga waŋana bitjarra, 
"Way!  Nhäkurru muka nhe ga dhuwala marrtjinydja?"  Ga ŋayinydja waŋana walalaŋgu buku-
bakmaraŋala bitjarra, "Dhuwala ŋarra marrtji buliki'wa ga yarraman'ku nhäma.  Wanha balaŋu 
nhuma nhänha?  Dhuwalatjana balaŋu ganha wäŋganha." 
 
Walalanydja ŋunhi ŋäthili waŋanhamina, bala walala gana ŋunhi nhinanana galkurrunana walalaŋgu 
balandawana mala.  Ga walala nhanŋu ḻakaraŋala bitjarra, "Ŋunhi maku bala walalaŋgu nhäŋu," ga 
bitjarra walala.  Ḻarr'nha.  Waṉḏina ŋayi marrtjina;  bala ŋayi marrtjina marra-yaryurrunana, ga ŋayi 
dhäkay-ŋäkula ŋunhi ŋanya marrtjina yolŋu'yulŋuy nhäŋala. 
 
Bala ŋayi ganydjarryunna bala marrtjina, ga märryaŋ nhanŋuwuy ŋayi ŋäthili ŋamathaŋala.  Ga bulu 
bala ŋayi marrtjina waṉḏina, bala walalanydja nhanŋu beŋurunydja yäna rarr'yurrunana garanydja.  
Bumarana ŋanya walala marrtjina, barrtjurrunana;  walalanydja dharrwa, ga ŋayinydja ŋayipi 
waŋgany.  Ŋayi walalanha gana beŋuru bumara märryaŋdhu, ga walalanydja ŋanya beŋurunydja 
garay. 
 
Bumarana ŋanya walala marrtjina bat ŋurrkaŋala.  Ŋayinydja ŋunhi buŋgawanydja ga 
wiripuwurrunydja mala ŋunhi dhuḏi-yarraman'mirri, ga ŋunhala banydji walala gana nhinana.  Ŋayi 
waŋgany waŋana, "Way!  Nhäthana muka dhu dhika buna?  Baman'nha dhuwala, go."  Ga ŋayi 
buŋgawa ŋunhi waŋana.  "Yo, baman'nha dhuwala.  Maku ŋayi ŋula yolŋumirriyina bäy.  Ga 
dhuwalanydja limurru dhu ḻarrumana nhanŋu, ŋan'?  Ŋanya bäna balaŋu ganha bunha yolŋuy 
walala."  "Limurru!  Limurru maku marrtji ḻarruma nhanŋu."  Ga bitjarra walala waŋana 
wiripuwurrunydja ŋunhi dhuḏi-yarraman'mirri mala.  Ḻarr'nha. 
 
Waṉḏina walala marrtjina, ŋayinydja ŋunhi buŋgawanydja walalaŋgu waŋana, "Dhuwalanydja 
limurru dhu marrtji waṉḏirri, ga ŋunhi nhuma dhu nhäma yolŋu'yulŋunha gandarrŋura, ŋunhiyinydja 
nhuma dhu yäna wutthunna, ŋan'?"  Waṉḏina walala marrtjina, burnha bunana walalaŋgu 
yolŋuwanydja mala.  Ga bäyŋu balaŋu walala ŋuli galkunna ga dhä-birrka'yunna ŋathili walalanha, 
walalanydja ŋunhi bunananydja yolŋuwanydja malaŋuwa, bala marrtjina yäna bumarana walalanha 
märryaŋdhuna.  Bumara marrtjina ḏirramuwurrunha yäna, ga dhawar'.  Marimirrinha mala ŋunhi. 
 
Ga ŋunhi miyalkkurruwurruŋgunydja gana bunana, balanya yothumirriwanydja mala;  ŋunhiyinydja 
walala walalanha gana ŋayathaŋala, ga ganuy' ga munathay' walalanha gana ŋämira, ga bay'.  Ga 
wirrkuḻ ŋunhi yothumiriw, walalanydja gan djaw'yurrunana;  bala miyalkkuŋalana ŋayathaŋala 
walalaŋguwuynha walala. 
 
Ga dhuwalawurru ŋunhi yolŋunydja mala gana djäma ŋunhili yarraman' ga buliki ŋurikiwurruŋgala 
balandawala mala;  walala Gawuḏu, Miliwuḏu, Gaṉarrkaṉarr, ga Wuḻurrk.  Walalanydja ŋuli ŋunhi 
yolŋuynydja mala dhuḏi-yarraman'mirriy, nhänha walalanha, ga ḻakaranha walalaŋgala. 
 
Ga ḻarr' walala ŋuli, yäna walala ŋuli ŋunhi ḻakaranha ga gananha walalanha djuḻuḻ'yunarawa.  Bala 
walalanydja ŋuli ŋunhi marrtjinyana, ga dhuḏitjnha walalanydja ŋuli marrtjinya djuḻuḻ'yunna 
mulmulili ga retjalili.  Dhipuŋuru ŋuli ganha marrtjinya Murwaṉgiŋuru, ga dhiyala ŋuli ganha 
bunhanydja ḏirramuwurrunha ga djaw'yunna miyalkkurruwurrunha, dhiyala Baṉambarrŋura. 
 
Ga dhipuŋuru walala marrtjina Rarraŋgal bäpurru, dhipuŋuru Yäthalamaraŋuru ga 
Malwaṉdharraŋuru.  Marrtjina walala gana, ga Baṉambarrŋura.  Nhaku maku walala marrtjina ŋan'?  
Ga walalanydja ŋunhi dhuḏi-yarraman'mirriynydja mala nhäŋala walalanha.  Bala ŋuparana 
walalanha.  Märryaŋdhuna marrtjina walalanha bumara.  Bumara walalanha walala, dhawar';  ga 
garrarrak walalanha walala gana rulwaŋdhurruna bay'.  Bala walalanydja ŋunhi dhuḏi-
yarraman'mirrinydja mala ga marrtjinana. 
 
Ŋorrana djaḏaw', waŋana waŋgany yolŋu bitjarra, yurru yäkunydja ŋayi ŋunhi Dhärul, "Galkun 
barpuru limurru dhuwala walalaŋgu, ga bäyŋu walala barpuru roŋiyi.  Maku ŋarra walalaŋgu marrtji 
ḻarruma, ŋan'?"  bitjarra ŋayi. 
 
Ḻarr'nha, waṉḏina ŋayi marrtjina, ga waṯu ŋayi gana gäŋala Djarrkalala.  Waṉḏina maṉḏa marrtjina, 
ŋayinydja marrtjina ŋunhi waṯuynydja nhanukala ga warrakan bumara.  Bumara maṉḏa marrtjina, 
guyaŋana ŋayi.  "Dhiyala ŋarra dhu gurthanydja dhaŋalkuma;  märr ga ŋarra dhu warrakan dhuwala 
bathan.  Ga borumnha ŋarra dhu marrtji wäŋalilinydja gäma." 
 
Dhaŋalkuŋala ŋayi, bathara ŋayi;  bilina.  Bathara ŋayi, ga borumdhina, ŋal'maraŋala ŋayi ŋunhi 
warrakan'tja bathimirri, bala ŋayi marrtjinana;  gäŋala ŋayi marrtjina bulu ŋunhi waṯunha 
nhanŋuwuy ŋayi.  Waṉḏina maṉḏa marrtjina, bumara ŋayi djanda märrma'.  Ga bulu bala ŋayi 
marrtjina, ga bumara ŋayi bulu.  Yäna bili, ga dhaŋaŋdhina.  Ŋunhiyinydja ŋayi gana, ga waŋganynha 
ŋarŋga djarrany'tjurruna.  Ŋäkula ŋayi, ŋayi marrtjina warrakan dhirr'thirryurruna.  Ŋayinydja 
waŋgany balanda marrtjina beŋuru dhuḏi-yarraman'mirri.  Ŋayinydja ŋunhi ŋäkula, ga rur'yurruna 
ŋayi.  Dhärrana ŋayi, ga nhäŋa'nhaŋala, ga bäyŋu ŋayi nhänha. 
 
Ga bumara ŋayi ŋunhi djandanydja, ga rur'yurruna ŋayi bitjarra, yäna maṉḏa mel mel nhänhamina, 
ga waŋana ŋayi bitjarra.  "Muka dhiyaŋu marrtjina ŋunhi warrakan'tja mala dhirr'thirryurruna?"  
Bitjarra ŋayi Dhärul waŋana.  "Baḏakpaḏak, balanda dhuwala!  Ga maku ŋarranha dhu ga dhuwala 
ŋayi buma bäy?"  Ŋayinydja beŋurunydja guwatjmarana ŋanya, märryaŋ maŋutji ŋayi galkara, bala 
waṉḏina guwatjmarana ŋanya. 
 
Waṉḏina ŋayi, ga galkithina, bala wutthurrunana ŋanya, ŋayinydja nhanŋu ga ŋurrkanhamina.  "Yä 
bitjarra nhe, ga balanya 'a!  Ŋarrakuŋunydja nhuŋu."  Yarrarra'maraŋala, ŋayinydja muka beŋuru 
yolŋuy ḏatj bitjarradhi.  Wurrkumun!  Ga beŋuru ŋayi balanday bitjarradhi bili, yurru märryaŋdhu;  
ga wurrkumun yäna.  Ŋayinydja marrtjina ŋunhi yolŋuynydja ŋanya, ga bala mayaŋmirrilili 
räkaymirrililina ŋurru-warryurruna. 
 
Ga bulu ŋayi ŋunhi wutthurruna ŋanya, bala ŋayinydja wapthurruna ga djuḻuḻ'yurruna dharpalili 
mänyarrlili.  Ga bulu bala ŋayi ŋurrkanhamina, djaḻburrnha gapulilina.  Ḻup bitjarradhi ŋayi, bala gana 
marrtjina gapukurruna djinaga'kurruna waythurruna.  Yäna bili gandarrŋura ŋayi dhaba'yurruna, ga 
ḻarr'.  Waythurruna ŋayi marrtjina, dhawaṯthurruna ŋayi;  waṉḏina ŋayi, mewana ŋayi märraŋala, 
ḻarr'nha. 
 
Ŋayinydja waṯu nhanŋu ga dhuḏikurru waythurruna, ḻarr'nha maṉḏa;  waṉḏina maṉḏa marrtjina 
wäŋalilina.  Bunana ŋayi Buraŋal'ŋura, ga ḻakaraŋala ŋayi walalaŋgu ŋunhiŋuwuy, ŋunhi nhanŋu 
balanda bunana warrakan'ŋura.  Ga gurrupara ŋayi walalanha ŋunhi warrakan'tja mala, ga ḻakaraŋala 
ŋayi walalaŋgu ga djägakuŋala walalanha balandawalaŋuŋuru.  Bala walala gana nhinana ga 
wäŋaraŋala Buraŋal'ŋurana yäna. 
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